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A imagem corporal corresponde à perceção
que o sujeito tem de si e do seu corpo, sendo
então uma representação mental do próprio
corpo e do modo como ele é percebido.
A imagem vai ser afetada pela sociedade
em que o individuo se insere e pelos padrões
de beleza da mesma, provocando sentimentos
de rejeição ou identificação do sujeito perante
tais ideais.
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• Avaliar o bem estar psicológico e a
satisfação com a imagem corporal dos
alunos do IPB.
• Em que medida a satisfação com a
imagem corporal influência o bem-estar
psicológico;
• Verificar se a satisfação com a imagem
corporal e o bem estar psicológico
variam de acordo com a idade, género e
a escola frequentada.
Objetivos
Introdução
Conclusões
Os alunos IPB apresentam de uma forma geral
um bem-estar psicológico, no entanto
observou-se que 13,71% dos inquiridos
referem um mau estar psicológico.
Quanto ao bem-estar psicológico:
• Género não influencia o score obtido.
• Não se verifica influencia entre a idade e o 
bem-estar psicológico.
• A escola frequentada não influencia o score 
obtido.
Quanto à satisfação com a imagem
corporal:
• género influencia a satisfação com a
imagem corporal.
• a idade não influencia a satisfação com a
imagem corporal.
• a escola frequentada não influencia a
satisfação com a imagem corporal.
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